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LA DICTADURA A ITALIA
Segons les notícies que aquest darrers dies han estat publicades, la situació
interior d'Itàlia no apareix tan pròspera ní tan falaguera com les notes oficials
pretenen demostrat. Segons sembla, el nombre d'obrers sense treball augmenta
amb insistència i, en algunes regions, ha calgut pagar els jornals en espècies.
Aquests dos detalls—a més de les desercions dels soldats en plenes maniobres—
ens diu ben clar que la situació a Itàlia pren un aspecte angoixòs, que es tras¬
llueix a l'exterior malgrat totes les mesures preventives per eviíar-ho que usa el
règim feixista. Aquestes mesures, no ens són pas del tot desconegudes i nosal¬
tres, si fa no fa, n'hem conegudes de semblants.
Val a dir, però, que l'eficàcia d'unes i altres és absolutament nul·la, per tal
com, a la llarga la realitat dels fets s'imposa contra totes les coaccions que prete¬
nen ofegar-la. No sols això, ans també l'ús d'aquests sistemes molt sovint és con¬
traproduent i enlloc de servir de remei provoca tots els gèrmens de violència i
agreuja els mals que voldria fer fonedissos.
Les pràctiques usades pels governs dictatorials contrasten d'allò més amb les
que veiem practicades en altres pobles d'Europa, posem per exemple, en aquest
cas, Oran Bretanya i Alemanya. La situació econòmica i social d'aquestes dues
nacions travessa un període d'extrema gravetat però no per això veiem usada ni
aplicada cap mesura arbitrària, a estil de les que tant s'estilen en les nacions del
sud d'Europa. A conseqüència del desgavell que originà la guerra plana damunt
el continent un pesombre fatídic, per tot indueix a creure que no són les nacions
que han tingut o tenen governs de força, les que se n'alliberaran amb més facili¬
tat ni amb més pressa.
En una forma o una altra, existeixen a Europa diverses nacions que han vist
l'entronització d'una tirania que els ha imposat el seu poder absolut. Si Rússia
n'és un exemple, Itàlia n'és un altre. Aquests dos exemples es fonamenten en
principis ben distints, però els resultats assolits no difereixen en gaire, i et dia
que caigui Mussolini, encara es faria més evident aquesta similitud.
Per ara i tant, ens hem d'atendre a les noticies que circulen i que contradiuen
els optimismes que traspuen de les notes oficioses.
A Espanya també s ens feia creure que ens trobàvem en plena prosperitat i la
liquidació de la Dictadura ens demostrà la pèssima situació en que es trobava el
país així com les conseqüències que el govern del Directori ens reportarà, no sols
en les qüestions polítiques sinó també en aquelles qüestions administratives que
han representat una veritable ruïna.
Mentre d'una banda hem visí l'ineficàcia dels governs arbitraris i de força
per governar degudament una nació i por'iir-la vers les rutes de la prosperitat,
en altres nacions assistim a una de les tasques de govern més feixugues dels nos¬
tres íempsr endegar per vies legals els problemes angunioses que han estat
l'herència d'uns anys de follia.
Es impossible dubtar que ens trobem en un període d'evolució el resultat
del qual es veurà en les noves formes que prendran les organitzacions econòmi¬
ques i socials de tots els Estats. Un problema com els dels obrers sense feina, la
reconstrucció d'una Alemanya, els plans de reformes socials a França, per no ci¬
tar més exemples—per força obligaran a una nova estructuració de moltes coses
que s'havien creguí inamovibles. Aquesta evolució s'afecíuarà paralel·lamení a me¬
sura que es rependrà la normalitat i mentre tant els altres paisos que s'hagin
apartat de les vies legals restaran aírassats i endarrerits no sols en la solució dels
desgavells amb que seran perjudicats ans també en aquesta obra d'harmonització
i d'evolució social que cada dia s'ha d'accentuar més i més en tots els estats.
Alfred Gallard
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES POLITIQÜES
Nous setmanaris
Segons notícies que tenim, a primers
de mes apareixerà a la nostra ciutat el
setmanari Llibertat òrgan del Centre
Republicà Federal.
També ens han dit que probablement
el dia 11 de setembre es publicarà el
primer número d'un altre setmanari
portaveu d'Acció Catalana de Mataró.
1, finalment, llegim avui a Las Noti¬
cias la nota següent:
«Segun nuestros informes, en breve
aparecerá en Mataró un periódico afi¬
liado a la Lliga Regionalista.»
El català a les escoles
L'Ajuntament de Sabadell ha tramès
a les escoles d'aquella ciutat la següent
circular:
«Atenent una invitació feta per la
Comissió Delegada a Sabadell de l'As¬
sociació Protectora de l'Ensenyança Ca¬
talana, m'és grat dirigir-me a vostè emb
la major consideració, per a pregar-li
que en el curs escolar pròxim a comen¬
çar, inclogui, si és que no el té ja esta¬
blert, l'ensenyament de l'idioma català-
lectura, escriptura i gramàtica entre les
assignatures que composen el pla de
estudis de l'escola que vostè tan digna¬
ment dirigeix.
Aquesta Delegació íé interès en que
vostè es captingui de l'important que és
per la perfecta formació cultural dels
nostres escolars, el coneixement de la
I parla pròpia, que no podem deixar
d'estimar precisament perque és la nos¬
tra, i que tots ens hem d'estimular per
a aconseguir per ella el major grau
d'esplendor i el tracte d'expandiment
que reconeixem i donem a la seva ger¬
mana la llengua oficial de l'Estat.
Déu guardi a V. molts anys.
Sabadell, 20 d'agost de 1930.—El De¬
legat dels Serveis de Cultura i Sanitat,
M. Fonolleda Solà.» '
Coses d'Argentona
Argentona Societària
Existeixen en el poble quatre socie¬
tats importants: El Patronat Catòlic
Obrer de Sant Isidre, el Casino d'Ar¬
gentona, el Foment Argentonés i ei
Sindicat Agrícola.
Ei primer està dedicat a la bona
cultura i a mantenir els bons costums
i les pràctiques catòliques entre el jo¬
vent.
El segon s'obre solament a l'estiu
perquè és punt de reunió, lloc d'esbar¬
jo i de festivals de la colònia estiuenca.
El tercer o el Foment Argentonés no
més té el nom de societat: deu tenir un
reglament molí flexible, perque casos
semblants es resolen sovint diferent¬
ment; no se sap res de nomenaments de
juntes, ni de reunions generals, etc. Es
el principal catau del caciquisme. Allí
hi mana un home, i prou. Els socis no
més paguen; qui vol fer més és donat
de baixa, i s'ha acabat. Què fomenta
aquesta agrupació?
Com que no hi havia altre local de
una mica de condicions, ha estat durant
dotzenes d'anys el lloc més concorregut
de la població. Amb tanta quota men¬
sual, funcions de cinema i de teatre
sembla que hauria de tenir una situació
boyaní. Diuen, però, que més aviat té
deutes. Si és així, els que el governen
s'acrediten de bons administradors.
1 pensar que un d'ells fa anys que ad¬
ministra també festes del poble!
Allí s'han celebrat els grans xeflis,
amb força menjar i beure, unes volies
pagant la pubiila i altres el Foment ma¬
teix. Com que el local és prou gran,
no calia lim tar gaire les invitacions.
La seva vida ordinària, entre la con-
corrència no massa nombrosa, el mo¬
biliari deslluït, l'immoble bon xic reve¬
llit, etc., s'acosta més a la d'un cafetí de
recó que a la d'una societat amb el
pompós nom de Foment.
Molts anys enrera aquest casino ha¬
via viscut millors temps. Comptava amb
una colla d'homes entusiastes, que allí
¡s'anaren fent vells, que s'esforçaven enque el Foment fós una veritable socie¬tat, la primera d'Argentona i el model
? per altres pobles. Quan el cacic vingué
I a la política, deseguida es presentà
I com a defensor del Casino del Foment
; i aquella bona gent el seguiren, sense
I adonar-se de que els feia servir d'es-' cambell per assolir les seves ambicions.
I No trigaren gaire temps a no tenir altra
I tasca que pagar, sense cap intervenció
en el règim de la societat dels seus
amors.
Per sort, ara ja tothom va veient el
què i es va decantant cap a altra políti¬
ca que s'adapti més a la voluntat del
poble.
La setmana entrant parlarem del Sin¬
dicat Agrícola, que aquesta nota ja és
prou llarga.
En Boieya





nada en tres actes de Mu¬
ñoz Seca per la Compa¬
nyia de Maria Oámez.
Dimarts passat tingué lloc la primera
representació d'aquesta Companyia al
teatre Bosc.
L'obra munozsequiana de cap a peus.
Mitja dofzena d'acudits dolents. Tres o
El nom dels carrers
Parlem-ne del nom dels carrers. Re¬
conec que no és un afer de trascenden¬
tal importància, però no hem de rega¬
tejar-li l'atenció que es mereix. Si més
no, dediquem-li el primer «Comentari»
d'aquesta secció setmanal que avui co¬
mencem.
D'uns dies ençà—a ran deia reíola-
ció de la nova plaça de darrera de Ca¬
sa de la Ciutat—que és l'objecte prefe¬
rit d'algunes converses.
En mig de l'aigua-barreig de noms
proposats, l'Alcalde accidental senyor
Capell digué les paraules oportunes:
Caldrà revisar tots els noms dels ca¬
rrers de la ciutat.
D'acord. Ca! fer ne una revisió. Però
a consciència, no a caprici. No hem de
despullar un Saní per vestir-ne un al¬
tre—Saní 0 personatge, és igual—ni
oferir el desastrós espectacle d'aquells
pobles en els quals es coneixen les fiuc-
íuacions de la política amb la retolació
d'un mateix carrer que avui es diu blau-
cel, demà vermell i demà passat negre.
En la nostra ciutat per un d'aquells
privilegis (?) inexplicables no hem visí
ni un sol carrer amb algun nom dels
de la Dictadura passada. Per tant el
nostre Consistori no ha tingut la feina
d'encarregar noves plaques. És un es¬
talvi que no han pogut fer tots els
Ajuntaments.
Però ara, amb la nova plaça, tothom
hi diu la seva. Nosaltres, per no ésser
menys, direm — francament — que el
nom que més ens plau és el de «Plaça
de la Ciutat».
No us alarmeu, vós regidor senyor
Monclús, ni vós regidor senyor Monse-
rrat. Les vostres propostes són justes i
oportunes i àdhuc mereixedores de
dur-se, com més aviat millor, a la pràc¬
tica.
Però potser no, en aquesta plaça que
de bell antuvi, molts ja en diuen de «ca
la Ciutat». A Mataró, revisant-ho bé, hi
trobem tot de carrers gairebé repetits.
Heu's-els-ací:
Rambla del Duc de la Victòria—Ron¬
da d'Espartero.






quatre situacions estrafolàries. Coses
que de totes maneres fan riure i per
tant un nou triomf de Muñoz Seca que
no persegueix altra cosa.
L'interpretació bastant bé. Llàstima
que Maria Gámez, la primera actriu,
representés un paper que no ha estat
mai per ella. Cal desenganyar-se. A una
senyora que ja té una quantitat d'anys
damunt seu força respectable i que per
altra part el volum físic acceniúa la no¬
ta els papers d'ingènua, de nena no
poden provar-ü. Es distingiren Maria
A. de Burgos, Antonia Dieguez i Anto¬
ni Angulo.
. " ' kV







Puigblanc—Travessia de Pu' en.
Sant Ramon—Baixada d^j
mon.
Sant Pere—.Alta de San^ 1 èfe—Recó
de Sant Pere.
Madoz—Passatge de Madoz.
Ultra aquests, hi ha una sèrie de
noms d'una significació potser migra¬
da, com: Carrer del Parc, Palma, Prat,
Caminet, Figueretes, Rierot, Massevà,
Muralla del Tigre, Muralla de la Presó...
D'aquests, però, result.^ un xic expc-
saí el canvi. Potser—poc documentats
com avui estem—ens trobaríem amb
algun carrer que té valor històric local
que avui desconeixem. Per aquests te¬
nen la paraula els que estiguin forts en
història mataronina.
De la Riera, ni cal parlar-ne: L'expe¬
riència ens ha demostrat abastament
que la tradició hi és aferrada.
Però, dels primers, no en dubtem ni
ens hi pensem gaire.
No us sembla, amics de la Societat
Iris, que la vostra lloable campanya per
homenatjar l'immortal Guimerà, no fó¬
ra desencertat de continuar-la amb mi¬
res a la Rambla del Duc de la Victòria?
Voleu un lloc més bonic i més adient
pel poeta? No us imagineu el títol de
«Passeig d'Angel Guimerà»?
I com aquest, els altres. No escauria
el nom de l'il·lusíre mataroní, fundador
del Sant Hospital, a l'actual Baixada de
Santa Anna? Bé és prou cèntric.
I el d Ignasi Iglesias i Maragal! als ca¬
rrers del Parc i Passatge o Ronda d'En
Prim? Encara que no siguin dels més
bonics no els passen de gaire altres ca¬
rrers que ostenten noms gloriosos de
la nostra terra: Mossèn Cinto, per exem-
I P's-
j Convenim, doncs, que pot fer-se—
I que dèu fer-se—una revisió minuciosa.
Nosaltres sóm els primers en desit-
I jar-ho. Ara, exposat el nostre parer,
{ l'Ajuntament torna a tenir la paraula.
1 Argeus
La companyia en conjunt és força
bona i encertat per tant el fer-los donar
una altra representació.
Ja no cal dir que el públic era molt I
escaç. Bona part de culpa es de l'em¬
presa però. A Mataró gairebé tothom




El fins ara jugador ilurenc Bonet ja
va jugar el diumenge passat amb el pri¬
mer equip del Júpiter, el que fa supo¬
sar que no pertany a hores d'ara a
l'Iluro.
Això no íé res de particular perquè
tampoc se sap públicament la situació
en que es troben Bentanaclis i Blanes i
altres, ni les adquisicions legals que
com a jugadors compta l'Iluro, ni els
propòsits del mateix i altres detalls que
es podrien afegir.
La Junta Directiva de l'Iluro ha tin¬
gut un gran encert, que és molt elogiat,
d'haver pogut aconseguir per a la «Dia¬
da», que celebrarà demà, al primer
equip del C D.Castelló, campió de
València.
Hi ha la temença que l'Iluro, davant
del C. D. Castelló, no hi quedi gaire bé
perquè l'equip foraster és, segons tols
els antecedents, bastant més potent que
la darrera vegada que va venir a Mata-
—Penso exposar aquest quadro amb
el nom dc Pere Pont.
--Això no esíà bé.
—Perquè?
Pensa en els molts Ponís innocents
que podrien ésser acusats.
Pe Passing Show, Londres.
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•nvi/ f'flu^o, està quelcom més
llavors^ molt acceptable,
precisament, no en tenen pas
ibilitat els jugadors, els
ítivament, es coneixen ben
poc, quan cn aquests moments ja hau¬
ria de fer aigurfes setmanes que s'hau¬
ria de conèixer l'equip que molt aviat
ha de disputar el Campionat.
Existeix certa curiositat en saber els
consocis que formaran el nou Consell
Directiu de l'Iluro, car l'actual presentà
la dimissió irrevocable en la darrera
Assemblea.
Potser irònicament — sens dubte —
que el Secretari oficial de l'Iluro, a sou,
ja se sap qui serà.
Tant això, com la reforma de la valia
que eslà al costal de l'Esplanada, com
la reducció de la mesada a l'entrena¬
dor, etc., se'n cuidará la nova Junta.
Ara, els periodistes esportius, amb la
recent constitució de l'Associació de la
Premsa de Mataró, hi sortiran ben afa¬
vorits, perquè la seva tasca potser serà
més compresa que el concepte equivo¬
cat format per més d'alguna entitat que
potser interpreta que un representant
de Premsa és igual que un camàlic o
un lacai obligat a cercar detalls i notes
a les Juntes per la seva publicació quan
precisament han d'ésser elles les que
ho han d'enviar a la Redacció i encara




La "diada" de Tlluro
Destaca el partit Iluro-Castelló
Demà l'Iluro celebrarà la festa anyal
que es va generalitzant en tots els clubs
i que l'anomenen «Diada del Club».
Entre les nombroses i variades festes
que es celebraran destaca l'extraordina¬
ri partit inter-regional de futbol entre
el Club Deportin Castelló, campió de
la regió valenciana, i el primer equip
de riluro.
El programa és aquest:
A les deu del matí, partit de futbol
corresponent al torneig infantil «Copa
Montanà» entre el Malaroní i l'Iluro.
A tres quarts de dotze: Final del tor¬
neig de basquetbol «Copa Parlophon»
entre els potents equips finalistes lluro
i Associació Esportiva.
En el final i descans d'aquests partits,
una renoraenada cobla desgranarà al¬
gunes sardanes.
A tres quarts de tres de la tarda, in¬
teressant partit entre la Penya Portas
De Mur i una forta selecció de riluro.
A dos quarts de cinc, extraordinari
i esperat encontre entre el campió va¬
lencià i el primer equip de l'Iluro, i a
la mitja parí elements de! C. E. Layetà-
nia efectuaran diverses proves atlèti¬
ques. També la cobla executarà sarda¬
nes.
de la famosa marca, senyor Soler, oferí
al Comité local de basquetbol.
Sobre aquesta final farem un breu
repàs de les actuacions fetes pels equips
finalistes que merescudíssimament os¬
tenten aquest títol.
En el grup A, en el qual perteneix
l'Iluro, solament tenia aquest un club
que podia fer-lo emprar a fons, i era
l'A. B. C., però aquest equip es retirà
del torneig, deixant a l liuro amo ab¬
solut del seu grup.
En el grup B els equips més desta¬
cats eren el Llevant i l'Esportiva. Aques¬
ta última després de guanyar al Llevant
molí difícilment en la primera volta, en
canvi a la segona es va refer i ha lograt
fer la diferència quelcom respectable.
En aquest grup l'equip que s'ha revelat
i potser més endavant donarà feina als !
equips més forls és l'Ateneu, el qual ar- I
ribà a empatar amb el Llevant. I
Referent a la potencialitat dels equips i
finalistes, a l'Iluro destaca la defensa \
formada pels germans Canal, que es
creu millor que la de l'Esportiva, i el j
mig Cordón, que per les seves darreres ¡
actuacions es creu que pot fer un bon I
partit posat enfront de Berga, de l'Es- I
portiva, que cada dia ho fa millor, i |
igualment pot dir-se de Xivillé que i
és un dels valors positius de l'Esporti¬
va. No ens atrevim a donar una opinió
sobre el probable guanyador, i encara
menys íractant-se de dos equips que no
s'han encarat mai. El que sí podem dir
és que desitgem que guanyi el que més
s'ho mereixi.
Arbitrarà el senyor Medina, ja cone¬
gut del nostre públic, i el representant
de la casa «Parlophon» senyor Soler
llançarà el kik-off. Es cieu que hi assis¬
tirà el President de la Federació Cata¬
lana el qual entregará el trofeu ais ven¬
cedors, i les medalles ofrena del Comi¬
té local, ais vençuts.
LTds i la Penya Jazz de ITris,
a Calella
Demà aquests dos equips es traslla¬
daran a Calella amb l'objecte de con¬
tindré amb el primer i segon equip dels
Intrèpids, respectivament.
Certament, les condicions en que es
trobaran els jugadors de l'Iris, no són
les més oportunes després del viatge de
avui a Manresa i el partit jugat amb la
Penya Krupp d'aquella ciutat.
Cal confiar, però, amb la seva bona
voluntat.
El sensible accident d'anit
Un maquinista
greument ferit
Anit va ocórrer una terrible desgrà¬
cia prop de l'estació de la nostra ciutat.
En arrencar el tren de viatgers nú¬
mero 154 que arriba de Barcelona a
Mataró a tres quarts de nou, el maqui¬
nista va adonar-se d'un soroll estrany
que feia la locomotora. Poc abans d'ar¬
ribar al carrer de Sant Antoni va treu¬
re el cos enfora per a esbrinar les cau¬
ses que produïen aquell soroll i va te¬
nir la desgràcia de topar de cap en tm
dels pals de ferro que sostenen els fils
del telègraf i caigué sense sentit da¬
munt la cadena que tanca l'entrada a la
cabina, però es balancejà i fou despe-
dit daltabaix.
Immediatament el fogainer va ado¬
nar-se de la desgràcia i aturà el tren.
La víctima de l'accident fou recollida
toi seguit per alguns testimonis del fet
i conduïda a la Clínica de l'Aliança
Mataronesa on va reconèixer-la el met¬
ge de la Companyia de M. S. A. doctor
Crúzate el qual donà un diagnòstic
gravíssim: Fractura de la base del crani
amb esquinsamení de l'orella dreta,
probable fractura d'algunes costelles,
xoc traumàtic i commoció cerebral.
De l'estació s'avisà al dipòsit de mà¬
quines del Poble Nou per a que, poses¬
sin la trista nova en coneixement de la
família del dissortat maquinista qui es
diu Francesc Forçat i Sala, de 43 anys,
casat i natural i veí de Barcelona.
Aquesta matinada ha arribat l'esposa
del ferit la qual és al seu costat amb la
natural congoixa.
Hem preguntat a la Clínica de l'A¬
liança per l'estat de Francesc Forçat i
ens han dit que seguia igual.
Aquest migdia el Dr. Crúzate sembla
que no es mostrava tan pessimista.
Aquesta tarda a les cinc hem telefo¬
nat de nou. El maquinista continua en
el rnaícíjí est?! de gravetat, malgrat la
lleugera millora experimentada.
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà, j
són: i
Dr. Benet Fité, Riera, 36. I
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311. |
\
Diferents vegades hem fet present f
particularment a les autoritats la con¬
ducta estranya del guardià del Parc per
a veure si amb alguna amonestació se
esmenava. Veiem, però, que no n'hem
tret res. Aquest «valent» segueix amb la
seva fòbia contra els infants que, prin¬
cipalment ara que estan de vacances,
van a jugar al Parc, únic refugi que els
brinda la ciutat.
La presència de criatures l'exaspera
de ta! forma que ha arribat a ésser-ne el ï
terror. No poden córrer, ni cridar i si |
per casualiíaí una pilota va a un parter¬
re, sembla que ha ocorregut una verita- 1
ble catàstrofe. Tot són crits, renecs i
amenaces.
Aquest matí ens ha visitat un bon
amic nostre i ens ha contat que ahir el
' «valent» del Parc en va fer una de les
! seves. En sortir tota la mainada que hi
I havia un dels petits va empènyer el bar-
I ri i quedà la porta com si fos tancada.
I ¡Ah, fillets de Déu! Ni que haguessin ti-
I rat una bomba. L'home es va sentir
{ vexat i en veure que tots fugien menys
1 un que esperava la seva germaneía i no
I sabia de què-anava, li cridà que el ma-
I taria. La criatura, esverada, emprengué
I la fugida perseguida per l'home que
volia «caçar-lo» fins que l'atrapà davant
leria havia tingut d'estar uns dies sense
aigua.
Pel que es refereix a les porqueries
que alguns vianants hi dipositen s'aug¬
mentarà el servei de vigilància a n'a-
quell lloc.
Una vegada més se'ns presenta l'oca¬
sió de demanar que es facin uns urina¬
ris subterranis a la plaça de Santa Anna.
Una altra reforma urgent que no ens
cansarem de demanar.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR no hi ha cap pessa en mo¬
viment que no sigui hermèticament tan¬
cada, no s'ha d'engraasar ni cuidar res
\ no més enxufar a la corrent i el consum
es insignificant.
Demostracions i venda Casa Soler,
Riera, 70.
Aquesta nit els veïns del carrer de
Churruca celebraran la seva festa del
carrer o serenata la qual serà amenit¬
zada per diverses orquestrines. El car¬
rer estarà profusament ornat i il·lumi-
i nat. També la celebren els veïns del ca-
1 rrer Fra Lluís de Leon.
I Avui el matí hem tingut el gust de
I saludar a la nostra Redacció als Rnds.
Germans Doroteu i Melèsi a qui el Rnd.
I G. Provincial deia Congregació de GG.
I Maristes ha nomenat pels càrrecs de di¬
rector del col·legi del Sagrat Cor del
! 'carrer de Sant Josep de nostra ciutat i
I del de Badalona, respectivament,
j Ei G. Melèsi fins ara havia desempe-
nyaí aquell càrrec en el col·legi de nos-del Monumental Bosc, on mercès a la j ci. c» lui icg uc i u.-
enèrgica intervenció de dos transeünts, - a h e . oro eu en e co. egi
\ hagué de girar cua i entornar-se'n a la
\ seva caverna.
I L'infant perseguit, fili del nostre visi-
I tant, arribà a casa en un deplorable es-
I tat d'excitació nerviosa i hagué d'esser
í portat a una farmàcia on li donaren
I un calmant. Malgrat això el pare tenia
seriosos temors d'alguna complicació a
I causa de l'ensurt rebut.
I ¿És 0 no hora de corregir les «bou-
I íades» d'aquest subjecte, senyor Mon-
I clús? Ja sabem el què són criatnres i
\ per això mateix cal que la persona des-
I tinada a vigilar el Parc se'n faci càrrec i
—Es tanta la diversitat d'articles que
venen a la Cartuja de Sevilla, que mol¬
ta gent n'ignoren una bona part. Per
exemple molts ignoren que allí hi po¬
den comprar jocs de portier i síort des
del model més senzill fins als mes mo¬
derns i de més luxe.
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies,
Interès »/« "lo mensual.
Telèfon interurbà n.° 231 : Badalona.
Correspondència; Santa Maria, n.° 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
no constitueixi un perill en lloc
ser-ne un paternal guardià?
d'és-
Basquetbol
La fínal del torneig
"Copa Parlophon,,
La disputaran demà lat mati
en el camp de l'Iluro els equips
A. Esportiva i lluro B. C.
Formant part de les festes que demà
l'Iluro celebrarà amb motiu de la «dia¬
da del club», els equips lluro i Esporti¬
va desxifraran l'incògnita per la posses¬
sió de la magnífica copa «Parlophon»
que el representant a n'aquesta ciutat
COSSNE^T D'AIVLOUR. - Oelleló» tfelat
DEOUSTACSO
Exclisiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
Optica momtó
^ 9 PEIRITXOI.9V ■
( Entre Portafcrrisa 1 Plaça del Pi)
BARCBlaONA
Fábrica d ulleres . fundada i 'any igi5Precisió i méxüna economía
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida ela mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utilitzar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
Abans d'ahir, a les tres de la tarda, el
veí Ramon Ramis, domiciliat al carrer
Reial n.° 580 tingué la desgràcia de cau¬
re amb la motocicleta que moníava da¬
vant l'Auto-Garatge, produint-se algu¬
nes ferides lleus a la cama dreta que li




L'alcalde accidental senyor Capell, re¬
ferint se a la nostra «tribuna ciutadana»
d'ahir ens ha dit que ja feia uns dies
que l'Ajuntament havia donat l'ordre
d'arranjar quelcom la pescateria i que
era precisament per això que la pesca¬
da Vich.
En acomiadar-nos d'un i donar la
la benvinguda a l'alíre—conegut ja per
haver dirigit el col·legi de! Sagrat Cor
anys enrera—els desFgem que cont'-
nuïn dirigint llurs col·legis amb l'encert
esmerçat fins ara.
—Dilluns Impremta Minerva exposa¬
rà en el seu aparador una pintura a la
guaix original de Marc Zaragoza, i els
materials necessaris per aquest interes¬
sant procediment pictòric.
El proper dilluns, festivitat de Sant
Llop, bisbe, el veí poble de Dosrius ce¬
lebra la seva segona Festa Major. Per
tal de facilitar l'assistència dels malaro-
nins a n'aquesta festa, el servei d'auto¬
busos a l'esmentat poble serà el mateix
dels dies festius.
El Cinema Modern, avui i demà, pro¬
jectarà les pel·lícules següents: «Sense
escut ni honors», per Billie Dove; «Va¬
riété», per Emit Jannings i Lya de Put¬
ty; «Novillada en el Poble Espanyol» i
la cómica «La cadira de les garrotades».
—La suite «Acuarel'les» de l'eminent
mestre Perez Moya composta de les cinc
precioses sardanes corejades «Marina¬
da», «A Montserrat», «Dintre e! bosc»,
«El ram Sanljoanenc» i «La Festa Major
de Vila-Xica» ha estat impressionada
per l'Orfeó de Sans, Schola Cantorum,
Orfeó Montserrati i Cobla Barcelona
baix la direcció del seu autor en discs
PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
El dimarts vinent, dia 2 de setembre,
el Montepíu «La Alianza Mataronense»
celebrarà A^ssemblea extraordinària, a
diari de mataró 3





HORARIO I9-12 mañana- 6 farde-10 noche
CORRESPONDENCIA - CALCULO MERCANTIL - TENEDURIA DE LIBROS - PRACTICAS DE ESCRITORIO
CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO - FRANCÈS - INGLÉS - ALEMÁN - ITALIANO - DIBUJO - PINTURA
Clases para ambos sexos
conveniente mente separados
CUOTAS MODICAS-Sucursal de Mataró: Riera, núm. 59-
Íes nou de la nií, en l'estatge de! Cine- I
ma Modern. L'ordre del dia diu: Di¬
missió irrevocable de la Junta Directi¬
va i nomenament d'una Ponència per a
una nova Junta.
—De totes les pel·lícules sonores es¬
trenades fins avui en trobarà els princi¬
pals fragments en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Observatori Meteorològic de les
.tiscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 agost de 1Q30
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
í Altura llegida: 765 5—-765'2
I Temperatura: 29 0—29'8
Î AU. reduïda: 761*32—761*81












Notícies de darrera liora
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A la Sala Mozart, s'estan estrenant
diverses representacions teatrals a càr¬
rec d'afamades companyies. Darrera¬
ment la que dirigeix el celebrat actor
Qimenez Sales ha representat la magní¬
fica obra anomenada «Tararí» que ob¬
tingué un sorollós èxit per la seva co¬
micitat. S'anuncien noves representa¬
cions.
—El dissabte passat a la nit, al Casi¬
no Calellenc tingué lloc altra interessant
conferència a càrrec del conegut pro- |
fessor Emili Granell, el qual parlà so- \
bre el tema «Humanitat». La Sala d'es- \
pectacles del Casino fou regnlarment
concorreguda. És remarcable la gran |
tasca del conferenciant. i
—El ciclista atropellat el dia 16 del ¡
corrent que fou traslladat a l'hospital
s'assegura que es salvarà. Així sia.
—La Joventut Sardanista d'aquesta
localitat obsequià el passat dissabte als
seus nous socis amb dues escollides au¬
dicions de sardanes.
—La jornada basquetbolística del da¬
rrer diumenge donà els resultats que
segueixen: A Tordera.—Calella, 6 - In¬
trèpids, 9. En aquest encontre es dispu¬
taven cinc formoses medalles regalades
per un afeccionat torderenc les quals
passaren en poder dels Intrèpids. Arbi¬
trà el senyor Crúzate i els equips esta¬
ven compostos per Domingo (després
Mestre I), Mestre II, Castells, Nicolau,
i Sans el del Calella i Rossell, Frutos,
Pedemonte, Céspedes i Sans el dels In¬
trèpids, marcant Mestre ÍI (4) i Castells
(2) pels vençuts i Céspedes (6) i Pede¬
monte (3) pels guanyadors.
A Sant Pol.—Santpolenc (I.er equip),
16 - Intrèpids (equip B), 35.
A Calella.—Avenç Marià (selecció), 6-
Premilitar d'Arenys (selecció), 17.
—El diumenge passat estigué a n'a-
questa ciutat, gaudint de vacances, el
popular jugador del Barcelona senyor
3,30 tarda
Les qüestions socials
Segueixen en el mateix estat les va¬
gues dels obrers del Foment d'Obres i
Construccions i la de la Fàbrica de ci¬
ments Oriffi de Vilanova i Geltrú.
Malgrat haver aparegut un anunci
del Foment que acceptaria personal
nou no S'ha presentat cap obrer sol¬
licitant treball.
La gerencia de la casa Griffi demanà
obrers al Sindicat Lliure de Barcelona
el qual trameté 50 treballors a Vilanova
però en arribar aquests a l'estació els
hi sorti al pas un grup de vaguistes
amb els quals parlamentaren els pri¬
mers. Després de l'entrevista els del
Sindicat Lliure s'eníornaren a Barcelo¬
na.
El Sindicat Lliure ha comunicat a la
direcció de la casa Griffi que no envia¬
ria cap obrer si no ofereixen un salari
als peons de 10 pessetes.
Sembla que aquella casa solament
ofereix 5 pessetes.
Ja ha arribat "Pamplines"
Ahir a les onze de la nit, en auto,
arribà a Barcelona el famós artista de
la pantalla Buster Keaton acompanyat
de la seva esposa Natàlia Talma^ge i
dels altres artistes Lluis Alonso i Nor¬
ma Tahnaíge.
Incendi
Al carrer de Sant Joaquim s'ha pro¬
duït un incendi a la fàbrica de perfu¬
meria de Masana i Ortega. S'han cre¬
mat productes de regular valor. Sorto¬
sament no s'han tinguí de lamentar des¬
gràcies personals.
Accident de la circulació
Al carrer de Trafalgar un tramvia ha
atropellat una dona d'avançada edat
produint-li ferides de gravetat.
El cardenal de Toledo
Ha marxat a Madrid el cardenal de
Toledo, Dr. Segura.
Robatori
Aquesta nit els lladres han visitat la
casa de Baltà i Riba de la Plaça de Ca¬
talunya.
Els lladres se n'han emportat 3.000
pessetes en bitllets del Banc, una quan¬
titat de plomes estilogràfiques i diver¬
sos productes fotogràfies valorats en
25.000 pessetes.
El Mercat Lliure de Valors
En la sessió d'aquest migdia del Mer¬
cat Lliure de Valors, les divises estran¬
geres han experimentat les següents co-
titzacios:
Francs francesos, 36*45; Lliures ester¬
lines, 45'60; Lires, 49*075; Dòlars, 9*355;
Francs suïssos, 182*10; Belgues or,
130*90 i Marcs or, 2*2375.
i mantenir a ratlla els revoltosos ha tin-
I gut de fer ús de les armes, resultant fe-I rit un sargent de seguretat, les ferides
del qual són produïdes per arma blan-
I ca. Hi han ferits de cops de pedra dosLa Gaceta d'avui, publica una R. O. | guàrdies. I dels manifestants n'han re-
modificaní en la forma que s'indica, els I dos de ferits d'arma de foc.
3,30 tarda
La "Gaceta'*
Castillo. Gairebé tot el matí estigué ba~
nyant-se a la nostra platja.
—Per a demà està anunciada la vin-'
guda deis potents equips de basquetbol
Iris i Penya Jazz del mateix Iris els qui
disputaran dos encontres amb els no
menys potents Intrèpids.
—Estan exposats, al Bar de Manolo
Gisbert, els retrats dels braus que es to¬
rejaran per la propera fesla major de
Santa Tecla en la plaça que es construi¬
rà a l'ant c camp de futbol
CorrespQn3ft|
termes establerts en els articles 7 i 12 I
del Decret de 4 de maig sobre l'execu- !
ció de les diferents operacions electo¬
rals sobre eleccions. I
També un R. D. concedint un crèdit !
extraordinari de un milió de pessetes j
per a subvenir en ei possible als perju- \
dicats pel terratrèmol de 5 de juliol |
darrer a Montilla. |
La jornada règia |
SANTANDER.—Encara que la notí- j
eia no és oficial, és probable que la jor- |
nada règia a Santander es doni per aca- i
bada el proper dilluns, que la família !
reia! es traslladarà a Bilbao per a assis¬
tir a les regates i on residiran tres o
quatre dies en un Hotel.
Més tard seguiran el viatge a Sant Se¬
bastià.
L'Infant D. Gonçal es quedarà a San¬
tander fins el dia 6 de setembre.
L'Infant D. Joan marxà anit per a St.
Ferran on ingressarà a l'Escola d^: Ca¬
dets de Marina.
5,15 tarda
Les fases del Cens Electoral
La Gaceta publica una R. O. resse¬
nyant eis terminis a que es refereixen
els articles 7 i 12 del decret de 4 maig
darrer sobre l'exercici, direcció i revi¬
sió del Cens Electoral.
Els terminis són els següents:
Exposició al públic de les llistes dels
electors per a la rectificació i reclama¬
cions: del 20 d'agost al 15 de setembre.
Tramesa als caps d'Estadística: el 16
de setembre.
Reunió de la Junta del Cens Munici¬
pal: del 18 al 24 de setembre.
Tramesa a la Junta Provincial: el 25
de setembre.
Reunió de la Junta Provincial per a
resoldre els expedients: del 29 de se¬
tembre al 4 d'octubre.
Publicació al Butlletí Oficial: el dia
10 d'octubre.
Presentació d'apel·lacions: el dia 16
d'octubre.
Resolució de l'Audiència: el 22 d'oc¬
tubre.
Tramesa al Cap general d'Estadistica:
el dia 7 de novembre.
Resolució final el 16 de desembre.
EI Cap del Govern
EI President del Consell ha despat¬
xat amb els ministres de Governació i
de Foment.
El general Berenguer ha sortit a dos
quarts de dues cap a Cercedilla, d'on
en retornarà el proper dilluns.
El ministre del Treball
El senyor Sangro surí aquesta nit
cap a Santander.
Supressió d'un visat de passaports
El ministre d'Estat ha manifestat que
el Govern espanyol ha convingut amb
el d*Hongria per a la supressió del vi¬
sat de passaports.
Agreujament de ia vaga de Còrdova
El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que amb ocasió de la vaga dels
obrers del ram de construcció de Còr¬
dova, eis vaguistes han envaït la via
pública atacant a la força pública amb
pedres i treis»
La guàrdia de seguretat per tai de
Hi han ademés tres contusos a con¬
seqüència de caigudes.
L'ordre ha quedat restablert.
Els hi he explicat tot això—ha dit el
general Marzo—per a que sàpiguen la
veritat de l'ocorregut.
Les ferides ocasionades al sargent
són produïdes per unes tisores, arma
que empunyava una dona, puix els re¬
voltosos han fet posar davant de la
manifestació les dones i criatures.
El ministre de la Governació ha dit
que no hi havia res més de nou i si no
fossin els fets de Còrdova la tranquil-
litat seria absoluta en tota Espanya, car
els mateixos forners que havien anun¬




L'intranquil·litat a Buenos Aires
BUENOS MRES, 30.—El cap de po¬
licia territorial resultà ferit de conside¬
ració en una topada ocorreguda anit
entre irigoyenistes i adversaris al go¬
vern.
En una altra topada violent que es
produí més tard, també resultà ferit
greu un irigoyenista. Vista la tensió que
hi ha entre l'element obrer i la forta
oposició al partit de Irigoyen es creu
que el diumenge pot ésser particular¬
ment accidentat a causa de les manifes¬
tacions que es preparen.
Accident greu d'aviació
ROCHEFORT, 30. — Ahir a dos
quarts de 8 de la tarda, un aparell s'in¬
cendià mentre volava per damunt de la
ciulat. El pilot que només tenia 19 anys
es llençà a j'espai però els tirants del
paracaigudes eren massa grans |per a la
seva talla i impediren que funcionés.
L'infeliç quedà aixafat a terra.
L'avió al seu torn caigué sobre una
casa i per haver esclatat el dipòsit de
gasolina va calar foc a l'immoble morint
el propietari i una nena seva. La dona
sofreix ferides gravíssimes. La desgrà¬
cia ha consternat el veïnat.
Critiques i comentaris
BUENOS AIRES, 30.—La premsa en
general en comentar l'alarma que hi
hagué abans d'ahir a l'Argentina i que
ha repercutit a tot el món coincideix en
apreciar que l'esmentada alarma fou
excessiva i perjudicial per al crèdit de
la nació.
El Govern és bastant censurat per
les proporcions que donà a les mesures
d'ordre, especialment en el que es refe¬
reix a la guàrdia personal del President
de ia República.
Les autoritats per la seva part tracten
igualment de treure l'importància exa¬
gerada que a l'estranger s'ha donat als
seus preparatius. La concentració a 30
quilòmetres de Buenos Aires, d'una
gran massa de tropa considerada com
addicta al règim fou motivada per l'a¬
gitació obrera i especialment pels anun¬
cis dels obrers de serveis públics l'acti¬
tud airada dels quals produí inquietud.
Altres diaris, ultra criticar ai Govern
per l'ocorregut, ataquen clarament als
Estats Units, suposant que quelcom de
l'ocorregut pot tenir com origen inge¬
rències d'aquell pais relacionant'ho
I amb l'ocorregut en el Perú i amb l'acti
tud rezelosa del govern nord-americà
davant del govern peruà.
Oficiosament es declara que regna la
calma en tot el pais, si bé no han desa¬
paregut els focus de desordres, espe¬
cialment en les organitzacions obreres.
Vol fracassat
TOKIO 30.—Ha fracassat la tempta¬
tiva dels aviadors nord-americans que
des d'aquesta capital volien realitzar un
vol sense escala fins a Tacoma, Estat
de Washington.
El pes excessiu dels 1.100 galons de
petroli i lubrificants, els inipedi aixecar
el vol,
^
Els drets aranzelaris espanyols
PARIS, 30.—El President de la Con¬
federació General de la Producció
Francesa ha adreçat una comunicació
al ministre de Comerç, cridant la seva
atenció sobre l'augment dels drets de
duanes decidits per Espanya del 18 al
22 de juliol i els perjudicis que això
causa a l'exportació francesa.
En la comunicació es diu que mentre
la balança comercial entre França i Es¬
panya en 1927, 1928 i 1929 presentava
un ròssec creditor, en els sis primers
mesos de 1930 existeix dèficit, fins al
punt que les exportacions franceses en
aquest semestre han baixat a 219 mi¬
lions, o sigui un 33 per 100.
Tal faràs, tal trobaràs
LIMA, 30.—L'expresident Leguia i el
seu fill han estat internats a la presó de
la illa de San Lorenzo.
Un detall curiós és que els dos pre¬
soners estan a la mateixa presó en la
qual l'exdictador Leguia internava els
seus enemics polítics.
Vol Berlin-Tokio
TOQUIO, 30. — L'aviador japonés
Yoshihara que surti de Berlin el 20 de
agost ha arribat a aquesta ciutat espe-
raní-lo una gentada que l'ha aclamat
amb entusiasme.
El vol ha durat deu dies i mig cobrint
un promedi diari de més de 625 milles.
Un altre aviador japonés, anomenat
Azuma que havia sortit de Los Angeles
en 22 de juliol arribà a Saoul, camí de
Tokio, després de travessar Nordamèri-
ca en avió. L'Atlàntic ei creuà en un
transatlàntic, reprenent el vol des de
l'aeròdrom de Croydon^ (Anglaterra).
La premsa japonesa subralla amb en¬
tusiasme aquests vols que marquen un
progrès evident en els anals de l'aviació
japonesa.
Huracà
LONDRES, 30.—A mitja nit, va es¬
clatar un violent huracà que va deixar
netes les avingudes i els carrers del pú-
I blic, el qual hagué de cercar refugi en
I els establiments nocturns car fins els
vehicles tenien dificultats per a circular.
El cjrreu aeri nocturn de Brussel·les
a Londres hagué d'alerrar a l'aeròdrom
de Lympne davant la dificultat de con¬
tinuar el viatge i fins aquest matí a les
6'40 no ha arriüat a Croydon.
A despit de la tempestat el calor con¬
tinua avui sofocant.
Responsabilitat demanada
LIMA, 30.—El corone! Cerro ha de¬
clarat ai corresponsal de I'Associeted
Press que l'ofícial americà Harold Grew
Cap de l'aviació per uana posat per Le¬
guia ha estat empresonat junt amb un
seu ajudant i que haurà de comparèi¬
xer davant el Consell de Guerra per
haver disposat el bombardeig aeri de
Arequipa.
; IMPREMTA MINERVA î
4 DIARI DE MATARÓ
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a les deu de la nit, darrera fun¬
ció de la companyia d'alta comèdia di¬
rigida per la primera actriu Maria Qà-
mez, la qual posarà en escena la comè¬
dia en tres actes de Carles Arniches,
«Para tí es el mundo*.
Demà, sessió contínua de cinema i
varietats des de les quatre de la tarda:
Projecció de l'interessant pel·lícula «La
cautiva de Shanghai», la xistosíssima
cinta còmica en dues parts «Un cuento
chino*. Presentació de «Ballet Odena-
Xalma», compost de Odena (vedette
moderna), Xalma (popularíssim chan¬
teur), Pepita Marquez (primera ballari¬
na), Manolita Sorli (genial dansarina) i
les sis gentils noies de Xalma.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «Noticiario Fox*, la sensa¬
cional pel·lícula «La tragedia del Circo
Royal*, per Elena Kurty; la formosa
pel·lícula sonora per Nancy Carroll i
Richard Arlen «Manhattan Cocktail» i
una xistosa pel·lícula còmica.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 30 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
Informació agrícola.—21'05: Orquestra
de l'Estació.—22'00: Noticies de Prem¬
sa.— 22'05: Radioteatre des de Ma¬
drid. Unió Radio EAJ7. Selecció de
una sarsnela.
Diumenge 31 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 14'30: In-
formaciéteatrali cinematogràfica. 15'00:
Sessióradiobenèfica—ló'OO: Tancament
de l'Estació.—17'30: Obertura de l'Esta¬
ció.—Emissió de discs selectes.—18'00:
Orquestra de l'Estació.—18'30: Emissió
a càrrec de Rafel Casanova.-IQ'OO: Ses¬
sió agrícola dominical. — 19*10: Or¬
questra de la Estació.— 19*50: Recital a
càrrec de la soprano lleugera Francisca
Marlet.20'20: Orquestra de l*Estació.—
20*45: Informació deportiva. — 21*00:
Tancament de FEstació.
Dilluns, 1 de setembre
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15*00:
Sessió Radiobenèfica.— 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
FEstació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.-18*00: Tercet Ibèria. —
18*15: Retransmissió de la Salve i goigs
des de la Basílica de la Mercè.—Tercet
Noticies de Premsa. — 19*00: Tanca¬
ment de la Estació.
Placa lin|ulnaona.l3
Per tota mena de detalls sobre el —
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
NTERCANVÍ ; NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dlrlgir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç 24, ^
ClíDica per a Malalties tie la Pell i Tractament del Sr. VISA ««Dr. L·IlinAs
Caracíó de lea «úlceres (llagnea) de Í3.s cames» — Tots el.s dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : — : CARRES DE SANTA TERESA, 50 : — : MATARÓ
Notes Rèlígioses
Sants de demà: Sant Ramon Nonat,
mercedari, card. fill de Portell, Sant
Amat, b. i Saní Domènec de Val, nen
mr.
Dilluns: Saní Gil, ab. Sant Artur de
Irlanda, Saní Llop, b. i Sia. Verena, vg.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a Santa Teresa
a les 5 del matí es descubrirá el SSm.;
a les 8, se celebrarà ofici solemne i es
reservarà a les 6.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7 del
matí, trisagi; a dos quarts de 8, Set
diumenges a St. Josep i a dos quarts
de 9, mes del Purissim Cor; a un quart
de 10, missa de la Congregació Maria¬
na; a les 10, ofici; a dos quarts 12, ho¬
milia i a les 12, punt doctrinal.
Vespre a dos quarts de 8, rosari, es¬
tació al Santíssim, pràctica dels quinze
minuts en companyia de Jesús Sagra-
mentat, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,





El que lleva un «Kodak» a sus vaca¬
ciones, es el favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que les dé una pequeña prueba.
¡Qué éxito para el que
lleva siempre su <Kodak*!
Antes de partir de veraneo




Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim.
Després de la visita continuarà una
novena a Sta. Rosa de Lima, que con¬
tinuará tots els dies en l'altar de Santa
Llúcia a la mateixa hora.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
—Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges a honor de Sí. Josep; a les
8, missa de Comunió pels joves del
Patronat Obrer de St. Josep; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici par¬
roquial cantat pels nois i noies de la
parròquia i alumnes del col·legi del Sa¬
grat Cor de QG. Maristes; a les 11, úl¬
tima missa amb explicació doctrinal.
Vespre, a dos quarts de 8, Exposició,
Trisagi cantat, meditació sobre l'evan¬
geli del dia, benedicció i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Vespre a dos quarts de 8, si altra fun¬
ció no ho impideix. Corona Josefina,
visita a Jesús Sagrameníat i a la Verge
Maria.
Capella de Sant Simó.— Diumenge,
a dos quarts de 9, missa.
ímm&mta». Minerva. — Mataró
Ganga
PIANO ESTUDI, per 80 duriis.
Amàlia, 11.—Mataró.
XINXBSl
Un flascó patentat d'AKANTROL ex- i
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor antixinxe del
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Martí Fiíé, Riera, 39—
Benet Fité, Riera, 36.—Vicens Qraupe-
ra. Sant Simó, 1.—Josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fullarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12.
Avís
Solament per 8 dies.—Escopetes caça
a preus regal. Bicicletes per valor de
300 ptes., ara 150. Vendes a termini i
comptat amb el 10 per cent descompte.
Consulti nova llista de regals. Informes
C. Lluch, Olivar, 9, Arenys de Mar.
anís i licor sant geroni
«MONTSERRAT»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat •Casteliveiii Vilar (Barcelona)
Propietaris
Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostrat el convenient i aven-
tatjós que us resultarà tenir confiada la
administració de vostres fiinques, a
J. Julià, Tetuàn, 75.
IIIIIHR ■ I l·ailIl·Mil IWIf illtfi
IMPREMTA MINERVA :
I llibreria, papereria, objectes d'escriptor i
ACADEMIA DE TALL 1
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMíÀ «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER. aO.=MÀTARÓ
premiada a Barcelona






Per llogar o per vendre
a llataró
Quatre quadres pròpies per qualse¬
vol indústria mecànica.
Raó: Portolà, 1, pral.-l." (S. Q.)
Barcelona
Meritori
jovenet. es necessita en oficina d'a¬
questa ciutat.
Raó: En l'Administració del Diari.
" ■"■■'■I ■ '
'-mnmiriTiin TrinF
Es venen
tres tartanes, juntes o per separat, en
bon estat i preu econòmic.
Raó: Puigblanch, 5.—Mataró.
auouEiewireBai-iiMeei
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
bisiiiiBi. 1] miiiíBl liisfsi la
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